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   A 23-year-old man was admitted to our hospital complaining of swelling and pain in the penis. 
Examination revealed fracture of the penis. The tear in the tunica albuginea was not palpable on 
physical examination of the penis, but magnetic resonance imaging (MRI) revealed the exact site of the 
tear in the tunica albuginea. MRI was very useful in localizing the site of fracture. 
                                             (Acta Urol. Jpn.  42: 139-141, 1996)
























MRI所 見:陰 茎 中央部 のaxialimageでは,出 血
は右側 に強 く,海 綿体お よび尿道 は左方へshiftして
いる所見が認め られた.ま た右側陰茎海綿体 白膜 の非
連続 性 が 認 め られた(F量g.1).陰茎 右側 のsagittal
imageでは陰茎 中央部 にTlお よびT2強 調画像 とも
highintensityを示 す部分 が認 め られ(Fig.2),これ
は,axialimageでの白膜の非連続性 を示す部分 と一
致 してお りこの部位が 白膜の断裂部位 と考え られた.
手術所見:受 傷後約5時 間後,腰 椎麻酔下に,陰 茎
中央部右側 に約4cmの 縦切 開を加 えた.凝 血塊 を除
去す ると右 側海綿体 白膜 に約1.5cmの断裂 を認 めた





































































1.MRIに よ り白膜 の断裂 部位 を同定で きた陰茎
折症の1例 を報告 した.
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